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La presente investigación es un trabajo de tipo descriptivo simple teniendo como fin 
determinar el nivel de las habilidades sociales en la educación remota en 
estudiantes de 5to de secundaria, Provincia de Chincha Región Ica – 2021. 
La población se conformó por 578 estudiantes que están distribuidos en una 
institución de mujeres y una institución de hombres, a quienes se les aplicó la 
Escala de Habilidades sociales. La metodología utilizada es de tipo básica, de nivel 
simple comparativo, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental. Se aplicó 
un cuestionario de la Escala de las Habilidades sociales de Gismero con una 
confiabilidad de 0,882. 
Se utilizo el estadístico U Mann – Withney con un p -valor fue de ,229 > 0,05 
y Z es menor que (-1,99) por lo que se acepta su hipótesis nula, y, por lo tanto, el 
nivel de las habilidades sociales en la educación remota tiene una similitud 
significativa.  Los resultados obtenidos aceptan la hipótesis nula en la hipótesis 
general resaltando la similitud del nivel de las habilidades sociales de las 
instituciones educativas. En caso de sus dimensiones solo en una de ellas se 





















This research is a simple descriptive type of work that aimed to determine the level 
of social skills in remote education in 5th year high school students, Province of 
Chincha Ica Region - 2021. 
The population was made up of 578 students who are distributed in a women's 
institution and a men's institution, to whom the Social Skills Scale was applied. The 
methodology used is of a basic type, a simple comparative level, a quantitative 
approach, and a non-experimental design. A questionnaire of the Gismero Social 
Skills Scale was applied with a reliability of 0.882. 
The U Mann - Withney statistic was used with a p -value was .229> 0.05 and Z is 
less than (-1.99), so its null hypothesis is accepted, and therefore, the level of social 
skills in remote education has a significant similarity. The results obtained accept 
the null hypothesis in the general hypothesis, highlighting the similarity of the level 
of social skills of educational institutions. In the case of its dimensions, only one of 












Al pasar el tiempo se ha vuelto importante el estudio del ser humano y su 
desarrollo, conociendo que atraviesa por diferentes etapas en su vida, es la 
adolescencia donde la persona construye su yo independiente, donde el sujeto 
la construye alcanzando su autonomía y asume con responsabilidad su vida pero 
que es importante la influencia de su contexto sobre su conducta (Funes, 1991; 
Levi y Schmitt, 1996; Weissmann ,2003). Es en su contexto donde aprenderá 
una serie de comportamientos adecuados para su interacción lo que le va a 
permitir desarrollarse en toda situación, procurar promover hábitos de cuidados 
de su salud para el resto de su vida, así la necesidad de construir factores de 
protección de las emociones en nuestro entorno social (Barrera, 2010; MSAL, 
2018; Caballo, 2000; Núñez, 2020). 
 
        En la actualidad en todo el mundo se viene afrontando una pandemia 
provocada por el coronavirus, denominado COVID-19; además, la OMS indicó 
una serie de medidas preventivas para evitar el contagio como le distanciamiento 
social, el confinamiento, cierre de instituciones y pesar del tiempo transcurrido 
los centros de estudio están cerradas (Fardoun et al., 2020; OMS, 2020). De 
acuerdo a datos de la UNESCO, más de 1.200 millones de educandos en toda 
la tierra no reciben sus clases en manera presencial en sus centros de estudio y 
afectando a más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe 
(CEPAL ,2020). Todas las medidas adoptadas buscar contener el avance del 
contagio y de las repercusiones de la COVID – 19 y han dejado en segundo 
plano las secuelas psicosociales que pueden presentar los individuos que han 
sido afectados, lo que puede llevar a sufrir complicaciones psiquiátricas y la 
forma de interactuar con su entorno (Huremovic, 2019; Torales, 2020). 
 
Todo el quehacer educativo se ha trasladado a los hogares siendo el nexo 
necesario la utilización de diversos medios tecnológicos audiovisuales (García, 
Rivero y Ricis, 2020). A consecuencia de la pandemia se ha buscado diversas 
estrategias para poder mantener el sistema educativo y en el proceso poder 
preparar a los docentes en dar una adecuada atención a sus estudiantes 




2020). Es de conocimiento que la pandemia esta generando un aumento de 
diversos malestares psicosociales como la ansiedad, depresión estrés entre la 
población infante juvenil que van a trascender en su salud integral y en la 
estabilidad de sus familias (Ramírez et al.; Paricio & Pando; Palacio et al.; Pekrun 
et al., 2020) 
 
Lo que acontece en sociedad puede generar preocupación y malestar 
emocional por lo que resulta necesario contar con factores de protección como 
aprender a desarrollar competencias socioemocionales que según Barrera 
(2010) pueden ayudar la atención buscando los sucesos que son significativos 
para su adaptación y pone en alerta a la persona cuando estas se producen.  
 
De acuerdo con Oros (2015) resalta que la relevancia de las habilidades 
sociales para poder establecer relaciones de forma estable lo que involucra a la 
empatía para el funcionamiento social y tal como menciona Reyes (2016) que 
las relaciones sociales van a suministrar la capacidad llevar de forma amena su 
interacción en sociedad. Es por ello, que considerando la coyuntura de la 
pandemia se presume que afectara el desarrollo de las habilidades sociales de 
los adolescentes que son necesarias para afrontar de forma positiva los 
obstáculos que se pueden presentar le permiten promover su competitividad; 
siendo determinante en la salud y sus estilos de vida saludable, tanto que pueden 
favorecer la prevención de trastornos psicopatológicos (Caballo, 2005; 
Lacunza,2011) 
 
Se debe agregar que Braz, Cómodo, Prette y Fontaine (2013) mencionan, 
que las habilidades sociales (HHSS), son capacidades que poseen las personas 
para organizar los pensamientos, sentimientos y acciones que se va a ver 
reflejada al momento de interactuar con sus pares. De modo que cualquier 
adolescente va a ir mostrando comportamientos en concordancia con la 
situación que afronte en su entorno interpersonal. Todo esto se hace necesario 
para que las personas puedan desenvolverse y continuar con sus vidas pasado 
esta coyuntura de pandemia. Se debe de resaltar la idea que el ser humano es 
social que desde sus orígenes a mostrado la necesidad de vivir en grupos, lo 




Flores et al. (2016) resalta en su investigación la importancia de las HH. SS 
en la comunicación interpersonal que pueden desarrollar los adolescentes 
haciendo énfasis en sus elementos que lo componen: lo conductual, lo cognitivo 
y lo fisiológico; que de acuerdo a Patricio et al. (2015) son importantes para 
manejar sus emociones y en la interacción social que va a desarrollar en diversos 
contextos. Alzamora (2016) resalto la importancia del desarrollo da las HH. SS 
en chicos y chicas de una institución de educación especial resaltando la 
trascendencia que tiene para la vida en sociedad de todas las personas.  
 
A nivel local es notorio como debido a la pandemia tanto niñas, niños y 
adolescentes deben de mantener un confinamiento obligatorio en sus hogares 
siendo su único medio de interacción los medios virtuales dejando de lado de 
forma el contacto directo, perdiendo esa riqueza de la interacción donde pierde 
oportunidades de experiencias que le permitan formar su autonomía, su toma de 
decisiones con responsabilidad, fortalecer su resiliencia para confrontar las 
situaciones que se le presentaran en su vida adulta.  
 
Ante todo, lo mencionado, surge la intención de investigar cuál es el nivel de 
Habilidades sociales en la educación remota en estudiantes de 5to de 
secundaria, Provincia de Chincha Región Ica - 2021, y como consecuencia se 
desprende los problemas específicos basadas en conocer cuál es el nivel de 
HH.SS respecto a sus dimensiones autoexpresión, defensa de los derechos 
como consumidor, expresión de enfado y disconformidad, decir no y cortar 
interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones con el sexo opuesto, de 
los estudiantes de las instituciones en estudio. 
 
Así mismo, el trabajo se centra en el desarrollo del objetivo principal que fue 
determinar el nivel de Habilidades sociales en la educación remota en 
estudiantes de 5to de secundaria y sus los objetivos específicos que fue 
determinar el nivel de las habilidades de acuerdo a cada una de sus dimensiones 
para la presente investigación se realzo con la participación de una institución 
educativa de mujeres y otra institución de hombres.  La Hipótesis general se 




institución de mujeres y una institución de hombres de la provincia de Chincha; 
así como de cada una de las dimensiones de la variable en estudio.  
La presente investigación se realizó con el fin de aportar en el estudio de las 
HH. SS que es primordial en el desarrollo personal. Desde la perspectiva de la 
justificación teórica, donde se desarrolló la base planteada por Gismero (1996) y 
de otros autores en relación a la variable HH. SS recopilando información 
relevante de diversos contextos y situaciones lo que contribuye a tener un 
referente a las investigaciones posteriores al tema. Por otro lado, esta 
investigación muestra una gran relevancia social, ya que, aporta a las 
instituciones, docentes y padres de familia referentes de la situación en que se 
encuentran sus estudiantes, hijos e hijas y puedan diseñar planes de 
intervención, así como medidas que contribuyan en la formación de los menores. 
La justificación práctica se basa en su viabilidad de los resultados secunden 





II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional, se tiene a León y Lacunza (2020) realizo una investigación 
cuyo objetivo fue analizar la relación entre la autoestima y las HH. SS en niños de 
3 a 5 años en Tucumán, Se trató de un estudio descriptivo-correlacional donde 
participaron 193 niños a quienes se les aplico una escala de estilos de HHSS y 
llegando a concluir que existía relación entre sus variables de estudio. En el 
trabajo mencionado se puede observar desde temprana edad se inicia el 
desarrollo de las HH. SS cumpliendo un papel significativo en la interacción con 
su entorno más cercano padres, amigos, compañeros de escuela, comunidad, 
pudiendo confrontar diversas situaciones que aportaran a su desarrollo. 
También se tiene el trabajo de Torres et al. (2020) estudio las relaciones 
entre HH. SS y el rendimiento académico en estudiantes entre los 16 y 18 años 
de un centro educativo de la ciudad de Loja, el diseño empleado fue el descriptivo, 
su muestra estuvo constituida por 91 estudiantes, aplicando el test E.H.S llego a 
concluir que el nivel de la primera variable se relaciona con el nivel del rendimiento 
académico. Así como la investigación de Oyarzun et al. (2020) investigaron sobre 
las HH. SS y el rendimiento Académico: Una mirada desde el género, cuya 
finalidad fue determinar la relación entre sus variables, su estudio fue no 
experimentales transversales correlacionales, donde participaron 245 escolares, 
cuyo resultado ponen en la vista que existen diferencias en la asociación de las 
variables, siendo en las mujeres las habilidades interpersonales positivas se 
asocian al rendimiento académico  
 La investigación denota que las HH. SS pueden influenciar en diversos 
aspectos del desarrollo del adolescente como en su desenvolvimiento no solo 
social a través de su interacción directa y positiva con su entorno próximo sino 
también académico de los adolescentes lo que puede alterar en la edificación de 
sus metas a largo plazo. 
Así también, Sosa (2020) cuyo fin fue estudiar la correspondencia entre la 
resiliencia y las HH. SS; en dicho estudio participaron 212 estudiantes de los 
diversos grados del nivel secundario donde los instrumentos que se utilizaron fue 
la Lista de Chequeo de HH. SS de Goldstein. Como resultado se logró determinar 




significativas en la resulta por sexo en las habilidades de planificación. Si bien la 
resiliencia es una capacidad innata de todo ser humano, es importante resaltar 
que dependerá mucho de las redes de apoyo como su familia, amigos, vecinos 
entre otros; que lo puedan asistir en su construcción.  
López (2017) en su investigación tuvo de objeto determinar las HH. SS en 
estudiantes de secundaria considerando entre sus dimensiones el género, la 
población estaba conformada por 52 adolescentes entre los 13 -17 años. Su 
investigación fue descriptiva de tipo cuantitativa aplicando de instrumento EHS de 
Gismero, encontrando entre sus resultados una diferencia favorable de las HH. 
SS en las mujeres y que los adolescentes entre 15 y 17 obtuvieron los mejores 
resultados.  
A nivel nacional se encontró el trabajo de Alderete (2017) donde desarrollo una 
investigación que buscaba instituir  la correlación entre clima social familiar y HH. 
SS en estudiantes de secundaria de Carabayllo, conto con una población de 206 
estudiantes, siendo un estudio básico de diseño descriptivo correlacional y se utilizó 
el cuestionario de HH. SS de Goldstein, dentro de su resultado inferencial empleo 
Rho de Spearman Rh , concluyendo que existe una relación directa de sus variables  
(Rho= 754) y significativa (p=0.000).   
Gonzales (2018) cuyo trabajo tenía como objeto percibir la relación entre el 
clima social familiar y las HH. SS en estudiantes de la escuela de Trujillo, un estudio 
de diseño descriptivo correlacional, donde participaron 54 estudiantes de 2º de 
secundaria a quienes se aplicó la EHS de Gismero, aplicando la prueba estadística 
de r de Spearman que arrojó un valor para r igual a 0.680 y un nivel de significación 
p de 0.000 lo que concluyo con una relación positiva significativa entre sus 
variables.  
 Esteves Et al. (2020), su investigación cuyo objetivo fue identificar la relación 
entre las HH. SS y funcionalidad familiar, de método cuantitativo, tipo descriptivo – 
correlacional; con una población de 726. El instrumento que se utilizo es el test 
estructurado de HH. SS del MINSA. El resultado inferencial determino nivel de 




y entre sus principales conclusiones que la autoestima y la toma de decisiones son 
habilidades que se encuentran en nivel promedio. 
 En los trabajos mencionados a nivel nacional, se debe resaltar la 
participación activa de la familia que por las diversas características que posee 
brinda apoyo, confianza, respeto, compañerismo en la construcción de las HH.SS. 
También se debe de mencionar que debido al contexto de pandemia las diversas 
familias se han visto afectadas en su clima familiar, donde la enfermedad, la falta 
de empleo, la perdida de alguno de sus integrantes; requiera de una mayor 
asistencia del Estado en salvaguardar su bienestar.  
Blanco (2018) planteo identificar las HH. SS en estudiantes del V ciclo de dos 
instituciones de la ciudad de Tarma, donde aplico un diseño descriptivo comparativo 
y su población está formado de 81 estudiantes aplicando un instrumento de 40 
ítems y que para el procesamiento utilizo la prueba chi cuadrado con un resultado 
de 0,484>0,05 y concluyo que no existe diferencia entre el nivel de HH. SS entre 
los estudiantes de ambas instituciones.  
Así mismo, Carhuancho y Ponce (2018) realizaron una investigación de las HH. 
SS en una escuela de Lima, su estudio fue de tipo cuantitativo y básico, con un 
diseño descriptivo, no experimental y de corte trasversal. Su muestra estaba 
conformada por 102 estudiantes. En dicha investigación, determino que el nivel de 
habilidades sociales era alto con 56%, así como evidencio las diferencias de 
acuerdo al sexo, donde las mujeres mostraron un nivel alto con 45% y los hombres 
un nivel medio con 39%. Estrada; Mamani (2020) realizaron su investigación 
buscando establecer la relación entre las HH. SS y el clima escolar, de enfoque 
cuantitativo, de nivel correlacional con una muestra de 363 estudiantes, 
encontrando que gran número de estudiantes presentan un nivel promedio en 
relación a sus habilidades. 
A nivel local, la investigación realizada por Sebastián (2019) desarrollo un 
trabajo de investigación que tenía como fin determinar la relación entre el uso de 
las redes sociales y el desarrollo de las HH. SS en estudiantes, trabajo de método 
básico, no experimental y de enfoque cuantitativo. Su población estaba compuesta 




estudio, con un “Rho de Spearman” equivalente a ,818 determina la correlación 
entre sus variables. Es importante destacar la investigación de las HH. SS a nivel 
local, lo que permite conocer sobre la realidad de los adolescentes de la comunidad.   
Con relación al marco teórico para la variable de las habilidades sociales se 
han realizado diversos estudios donde encontramos que, al hablar de la variable, 
de acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA, 2005) las señala como conductas que 
pueden ser aprendidas y que van a operar en la salud, en especial en alcanzar 
etilos de visa saludable. También, se observa el aporte de Caballo (1986) lo 
considera como un conjunto de comportamiento expresadas por una persona en 
un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos, de un modo adecuado, respetando el comportamiento de los 
demás reduciendo los futuros problemas. Pero que se puede decir que existe una 
amplia literatura y que debido a ello no se tiene similitud con respecto a dicha 
palabra que puede recibir otras denominaciones como habilidad socio interactiva 
García (2010) 
Para el presente estudio se considera lo mencionado por Gismero (2000), 
donde lo define como la capacidad para divisar, vislumbrar, interpretar y responder 
a las diversas instigaciones sociales, lo que puede emanar el accionar de las 













Figura 1  
Dimensiones de las Habilidades sociales. 
 
A través del tiempo se han ido planteando diversas que de forma directa o 
indirecta se relaciona con las habilidades sociales, así podemos mencionar a 
Thorndike (1929) que resalta la habilidad para actuar con cordura, así como de 
comprender a los demás siendo la base de ello la empatía. Se puede decir que 




particular sino ampliar al interés de los demás. Otra de las teorías que sobresale 
es la socio- histórica de Vygotsky (1978) que sustenta como las habilidades de 
las personas se origina en el contexto social donde la socialización cumple un 
papel importante en el desarrollo cognitivo. Otro aporte teórico es de Gardner 
(1994) que luego de un estudio, donde planteaba la existencia de 8 tipos de 
inteligencia, y dentro de ella resalta la suficiencia para interactuar con su 
entorno, resaltando habilidades como la empatía y la interacción social 
(inteligencia interpersonal). 
Jara (2018) dentro de su investigación resalta a Bandura con la Teoría del 
aprendizaje social, quien menciona que al observar a otras personas formamos 
nuestras conductas sociales y que el aprendizaje reside en la adquisición de 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
En la investigación se aplicó el enfoque cuantitativo que según Bernal es estimar 
de forma numeral las peculiaridades de la dificultad en estudio (2006). Es una 
investigación de tipo básica que según Sánchez y Reyes (2015) es la investigación 
que lleva a localizar nuevos intelectos logrando fortalecer el saber. 
 
El diseño es no experimental, de modelo transversal y comparativo, donde 
no se realiza un manejo de la variable, se recoge la información, a través de un 
instrumento, de un espacio determinado y se contrasto los resultados obtenidos en 
dos grupos claramente delimitados. Para el estudio de las HH. SS de las dos 
instituciones educativas recogeremos la información directa y en la comparación de 
los datos entre hombres y mujeres se forma con una comparación entre las 










3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual:  según Caballo (1986) considera a HH. SS como un conjunto 
de comportamiento que puede emitir una persona en su contexto interpersonal que 
puede expresarse de manera adecuada y respetando el comportamiento de los 
demás. Donde la persona busca solucionar sus problemas inmediatos y procurando 




Operacionalización de la variable habilidades sociales: En la operacionalización se 
consideran dimensiones e indicadores propuestos por Gismero (2000) consideran 
ocho indicadores para la DD1, cuatro para la DD2, cinco para la DD3, seis para la 
DD4, cuatro para la DD5 y seis para la DD6. Considerando 33 ítems en total, con 
tres escalas: alta, media y baja. (anexo 3). 
3.3. Población, muestra  
La población estaba conformada por estudiantes de 5º de secundaria de la I.E. 
José Pardo y Barreda y de la I.E Santa Ana de Chincha. Tal como refieren, 
Hernández et al. (2003) que una vez determinado la unidad a analizar se conduce 
a demarcar la población a ser estudiada y en la que se intenta popularizar los 
resultados. La muestra fue no probabilística pues dependerá de las estudiantes el 
querer y poder responder el instrumento. 
Tabla 1 









3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Instrumento  
Se utilizó la técnica de la encuesta, que López y Fachelli (2015) mencionan es la 
exploración en donde los individuos involucrados en la investigación responden 
enunciados con el propósito de medir cuantitativamente.  
En cuanto al instrumento empleado para el recojo de datos fue el cuestionario 
de Escala de Habilidades Sociales, tomado de Gismero (2000), y fue adaptado por 
Ruiz (2006). La E.H.S que está compuesto por 33 ítems, 28 ítems están escritos 
en el sentido de falta o déficit de la variable en estudio y 5 ítems de ellos en el 
sentido positivo. En donde a puntaje total ubica al adolescente expresa más HH. 
SS y capacidades de aserción en distintos contextos. El análisis factorial final ha 
revelado 6 factores que han sido considerados como dimensiones en la presente 
investigación (ver anexo 5). Su aplicación se puede dar en las áreas de salud y 
educativo. Debido que no se puede dar una interacción presencial se aplicó a 
través de la plataforma Google form siendo el tiempo promedio de aplicación de 
25 minutos.  
 
3.4.2. Confiabilidad  
Según Hernández et. Al (2003) se puede determinar a través de una variedad de 
inventivas y hace referencia que una aplicación reiterada a una población puede 
producir semejantes resultados.  
  
Tabla 2 










Debido a la coyuntura de la pandemia, para la interacción y el recojo de información 
se solicitó la autorización a los directores de ambas instituciones educativas, por 
medio de una carta de presentación enviadas a las respectivas mesas de partes 
virtuales, una vez aprobado el pedido, se coordinó a través de la aplicación zoom  
con las y los docentes del quinto grado de secundaria el fin de la investigación, el 
contenido del instrumento y envió a sus respectivos correos personales el enlace 
del formulario virtual que se empleó para el recojo de datos.  
Cada docente se encargó de la distribución de los enlaces a sus estudiantes 
para el desarrollo del formulario virtual de la escala de las HH.SS. compuesto por 
33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el sentido de falta de aserción o 
déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo. 
3.6.  Método de análisis de datos 
Se empleó el programa spss versión 25, que cuenta con los medios para el proceso 
analítico y en cuanto al análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) manifiesta que el análisis 
cuantitativo de los datos se da por computadora, dejando de lado el procesamiento 
manual y que las instituciones de educación, en general, poseen de sistemas para 
analizar y archivar sus datos. 
3.7. Aspectos éticos 
Para la investigación se cuidó el cumplimiento de ética de la universidad, 
solicitando las autorizaciones de las instituciones educativas, el instrumento fue 
sometido a prueba de confiabilidad y validez contando así, con su aprobación para 
su aplicación, se entregó un consentimiento informado (anexo 8) y se mantiene 
en reserva el nombre de los estudiantes y los derivados serán entregado a las 
respectivas direcciones de las instituciones educativas para su respectivo análisis.  
Toda fuente empleada en la investigación ha sido citada y referenciada. La 







IV. RESULTADOS  
 




Distribución de la muestra de estudiantes según las variables sociodemográficas 
 
 
Figura 2  
Distribución de la muestra de estudiantes según las variables sociodemográficas 
 
 
   Fuente: elaboración propia. 
 
Se aprecia, en la Tabla 3 y la Figura 2, que el 55% de la muestra son hombres y el 
45% son mujeres. Siendo el grupo de hombres el que predomina en la muestra por 









Figura 3  
Análisis cruzado del nivel de habilidades sociales por sexo 
 
 
En la Tabla 4 y Figura 3, se observa el nivel de las HH. SS por sexo de las I.E José 
Pardo y Santa Ana presentan un nivel medio respectivamente en un 32% y 36% 
(60 – 68); el 8% y 13% (14-25) un nivel alto; mientras que el 5% (10) presenta un 





Distribución de frecuencia de ambas instituciones educativas según dimensiones  
 
 
4.2. Prueba de hipótesis de la diferencia entre instituciones educativas  
 
 
• H0: El Nivel de habilidades sociales en la I.E. José Pardo y Barreda es 
similar al nivel de habilidades sociales obtenidos en la I.E. Santa Ana. 
 
• Ha: El Nivel de habilidades sociales en la I.E. José Pardo y Barreda no es 








Tabla 6  
 
Diferencias entre el nivel de HH. SS entre colegios de ambos sexos 
 
 
De acuerdo a la Tabla 6 se realizó el estadístico U-Mann Whitney donde se observa 
que el nivel de las habilidades sociales existe similitud significativa en el rango 
promedio (88,73 y 98,30) ni en una suma de rangos (7453,00 y 10125,00) entre los 
estudiantes de sexo masculino y femenino. También se observó que el nivel de 
significancia p -valor fue de ,229 > 0,05 y Z es menor que (-1,99) por lo que se 
acepta la Ho, y, por lo tanto, el nivel de las HH. SS en la educación remota tiene 
una similitud significativa.   
 
Prueba estadística de la diferencia según dimensiones  
 
• H0: El Nivel de la DD1, DD2, DD3. DD4. DD5 y DD6 en la I.E. José Pardo y 
Barreda es similar al nivel de DD1, DD2, DD3. DD4. DD5 y DD6 en la I.E. Santa 
Ana. 
 
• Ha: El Nivel de la DD1, DD2, DD3. DD4. DD5 y DD6 en la I.E. José Pardo y 













Tabla 7  
Prueba de hipótesis de la diferencia entre los colegios según dimensión. 
 
Según los resultados obtenidos de la prueba estadística U de Mann- Whitney 
mostrados en la Tabla 7 se observó que la DD1, DD2, DD3, DD4 y DD6 presentan 
una similitud significativa en el rango promedio (89,21-97,90); (95,30-92,94); 
(95,11-93,10); (91,00-96,45); (87,38-99,40) en la suma de rangos (7494,00 – 
10084,00); (8005,00 – 9573,00); (7989,00 – 9589,00); (7644,00 – 9934,00); 
(7340,00 – 10238,00) entre los estudiantes de sexo femenino y masculino. También 
se observó que el nivel de significancia p -valor fue > 0,05 y Z es menor que (-1,99) 
por lo que se acepta la Ho, por lo tanto, el nivel de las DD1, DD2, DD3, DD4 y DD6 
tienen una similitud significativa.   
Así mismo, se observó que la DD5 no presenta una similitud significativa en 
el rango promedio (83,88 y 102,25) ni en la suma de rangos (7046,00 – 10532,00); 
entre los estudiantes de sexo femenino y masculino. También se observó que el 
nivel de significancia p -valor fue < 0,05 y Z es mayor que (-1,99) por lo que se 





V. DISCUSIÓN  
 
Según la prueba de hipótesis se buscaba determinar la similitud en los niveles de 
las habilidades sociales de dos instituciones educativas en estudiantes de 5º de 
Chincha. Los resultados del análisis inferencial de la tabla 6 respalda lo mencionado 
donde se obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney un p -valor de ,229 > 0,05 y Z 
es menor que (-1,99) se admite la Ho, y, por lo tanto, el nivel de las HH. SS en la 
educación remota tiene una similitud significativa. Similar resultado obtuvo Gómez, 
(2013) en su estudio comparativo de las HH. SS según el género obtuvo de 
resultado estadístico de prueba Z = -0.47276 revela que no es igual ni mayor que 
el valor crítico de Z (1.96) llegando a concluir que no existe diferencias en el nivel 
de la variable estudiada. En el análisis descriptivo se obtuvo un nivel medio en un 
68,4% entre los estudiantes, lo que significa se encuentra en un desarrollo normal 
de la variable en estudio. Resultado similar con la investigación realizada por 
Dionisio (2017), con 53%. Se encuentra en un nivel medio o normal. En relación a 
ello, Gismero (2000) la resalta como aquellas objeciones aprendidas en sociedad 
las que aplicamos para relacionarse socialmente.  
 
 En relación a la DD1 los resultados del análisis inferencial de la tabla 7 
respalda lo mencionado donde se obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney un p -
valor de 0,274 > 0,05 y Z es menor que -1,99 donde se acepta la hipótesis nula. Un 
resultado opuesto se puede apreciar en la investigación de Briones (2017) donde  
según la prueba t, existe una diferencia respecto a las puntuaciones obtenidas entre 
las poblaciones de estudio (t = -2,119), estas diferencias según el valor de (p =,035) 
es menor a (0.05) vienen a ser estadísticamente significativas, donde concluye que 
existe diferencia significativa según género.  
 
En relación a la DD2 los resultados del análisis inferencial de la tabla 7 
respalda lo mencionado donde se obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney un p -
valor de 0,765 > 0,05 y Z es menor que -1,99 donde se acepta la hipótesis nula. 
Resultado similar obtiene Chamaya (2017) que en su resultado descriptivo en 




de Mann-Whitney obtiene un valor de 0,663 con lo que concluye que no identifica 
diferencia significativa entre sus grupos de estudio.  
 
En relación a la DD3 los resultados del análisis inferencial de la tabla 7 
respalda lo mencionado donde se obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney un p -
valor de 0,799 > 0,05 y Z es menor que -1,99 donde se acepta la Ho, lo que se 
asemeja al resultado de Torres (2014) en su análisis inferencial aplico la prueba T 
de Student donde se determina que se tiene una probabilidad asociada de 0,634 
aceptando su Ho afirmando que no existe diferencias significativas entre hombres 
y mujeres en relación a la dimensión expresión de enfado.  
 
En relación a la DD4 los resultados del análisis inferencial de la tabla 7 
respalda lo mencionado donde se obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney un p -
valor de 0,274 > 0,05 y Z es menor que -1,99 donde se acepta la hipótesis nula. 
Similar resultado el de Chamaya (2017) no identifica diferencia significativa (0, 618 
>0.05) en la DD4 entre ambos grupos contrastados con rangos promedio (136.23 y 
142.17). 
En relación a la DD5 los resultados del análisis inferencial de la tabla 7 se 
obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney p -valor fue de 0,020 > 0,05 y Z es mayor 
que -1,99 donde se acepta la Ha, es decir que no presentan una similitud al 
momento de hacer peticiones entre los grupos participantes de la investigación. 
Resultado parecido al que obtiene Torres (2014) con una probabilidad asociada de 
0,003 en función a su variable sexo y afirmar que existen diferencias significativas 
entre hombres y mujeres. 
 
En relación a la DD6 los resultados del análisis inferencial de la tabla 7 
respalda lo mencionado donde se obtuvo en la prueba U de Mann -Whitney un p -
valor fue de 0,130 > 0,05 y Z es menor que -1,99 donde se acepta la hipótesis nula. 
Torres (2014) su resultado diferente en su análisis inferencial obtuvo en la prueba 
U de Mann -Whitney un p -valor fue de 0,037 llegando a concluir la existencia de 






VI. CONCLUSIONES  
 
Primera: Se determinó la similitud significativa (p -valor fue de 0,229 > 0,05 y 
Z es menor que -1,99) entre el nivel de las HH. SS según sexo entre los 
estudiantes de 5º de secundaria de la provincia de Chincha. Se acepta la 
Ho. 
Segunda: Se determinó la similitud significativa (p -valor fue de 0,274 > 0,05 y 
Z es menor que -1,99) entre el nivel de DD1 según sexo entre los 
estudiantes de 5º de secundaria de la provincia de Chincha. Se acepta la 
hipótesis nula. 
Tercera: Se determinó la similitud significativa (p -valor fue de 0,765 > 0,05 y Z 
es menor que -1,99) entre el nivel de DD2 según sexo entre los estudiantes 
de 5º de secundaria de la provincia de Chincha. Se acepta la hipótesis nula. 
Cuarta: Se determinó la similitud significativa (p -valor fue de 0,799 > 0,05 y Z 
es menor que -1,99) entre el nivel de DD3 según sexo entre los estudiantes 
de 5º de secundaria de la provincia de Chincha. Se acepta la hipótesis nula. 
Quinta: Se determinó la similitud significativa (p -valor fue de 0,492 > 0,05 y Z 
es menor que -1,99) entre el nivel de DD4 según sexo entre los estudiantes 
de 5º de secundaria de la provincia de Chincha. Se acepta la hipótesis nula. 
Sexta: Se determinó que no presenta similitud significativa (p -valor fue de 
0,020 > 0,05 y Z es mayor que -1,99) entre el nivel de DD5 según sexo 
entre los estudiantes de 5º de secundaria de la provincia de Chincha. Se 
acepta la hipótesis alterna. 
Séptima: Se determinó la similitud significativa (p -valor fue de 0,130 > 0,05 y 
Z es menor que -1,99) entre el nivel de DD6 según sexo entre los 






VII. RECOMENDACIONES  
 
- A los directores de ambas instituciones educativas donde se desarrolló la 
investigación, promover talleres para promover las habilidades sociales en 
sus estudiantes, en particular en los últimos años de estudio.  
- Al departamento de psicología de cada institución realizar talleres donde 
los estudiantes puedan practicar su autoexpresión en diversas situaciones 
sociales lo que le permitirá desenvolverse al concluir sus estudios.  
_ A los coordinadores de Tutoría de ambas instituciones, se sugiere emplear 
las resultas y elaborar planes de atención a sus estudiantes, sobre todo en 
la dimensione de Decir no y cortar interacciones con el sexo opuesto que 
son importantes para el desarrollo del adolescente.  
- Al departamento de psicología de cada institución realizar talleres de 
ejercicios de control de sus emociones donde los estudiantes puedan 
manejar y expresar su enfado o disconformidad de forma asertiva.  
- A los tutores de aula la realización de sesiones de tutoría donde los 
estudiantes puedan poner en práctica estrategias de cómo hacer defensa 
de sus derechos.  
- A los departamentos de psicología de las instituciones educativas trabajar 
con los docentes la aplicación de estrategias para el fortalecimiento de las 
habilidades sociales para contribuir al desarrollo de sus estudiantes. 
- A los docentes y padres de familia, puedan establecer dialogo asertivo con 
sus hijos e hijas sobre la manera adecuada de cómo desarrollar 
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ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
 
NOMBRE: __________________________________________________EDAD: _____ 
INST.EDUCATIVA: __________________________________________GRADO: QUINTO            
FECHA: ____________________ 
INSTRUCCIONES: A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se 
trata de que las lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada 
una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante 
es que responda con la máxima sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría.                                                        
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así.                                             
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos. 
Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está 
la frase que está respondiendo. 
A veces evito hacer preguntas por miedo a sentirme tonto(a) A B C D 
Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo. A B C D 
Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 
devolverlo. 
A B C D 
Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me quedo 
callado(a). 
A B C D 
Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal 
rato para decirle que “NO” 
A B C D 
A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. A B C D 
Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, llamo al camarero y pido 
que me hagan de nuevo. 
A B C D 
A veces me resulta difícil decirle algo a personas atractivas al sexo opuesto. A B C D 
Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. A B C D 
Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo(a).  A B C D 
A veces evito ciertas reuniones sociales (presencial o virtual) por miedo a hacer o decir 
alguna tontería. 
A B C D 




Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, se me hace difícil pedirle que 
guarde silencio. 
A B C D 
Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo prefiero 
callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
A B C D 
Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga(o) por teléfono, me cuesta mucho 
cortarla. 
A B C D 
Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo 
negarme. 
A B C D 
Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me da incompleto el vuelto regreso allí a 
pedir el vuelto correcto. 
A B C D 
Me resulta difícil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 
Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco 
a entablar conversación con ella. 
A B C D 
Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 
Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
A B C D 
Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 
Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que 
expresar mi enfado. 
A B C D 
Nunca se cómo “cortar “a un amigo que habla mucho. A B C D 
Cuando decido dejar de frecuentar o salir con unas personas, me cuesta mucho comunicarle 
mi decisión. 
A B C D 
Si un amigo(a) al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo. 
A B C D 
Me suele costar mucho pedir a un amigo(a) que me haga un favor.  A B C D 
Soy incapaz de pedir a alguien una cita. A B C D 
Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de 
mi físico. 
A B C D 
Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo. A B C D 
Cuando alguien se me “cuela” en una fila soy muy permisivo(a).  A B C D 
Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera, o enfado hacia el otro sexo, aunque tenga motivos 
justificados. 
A B C D 
Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para evitar problemas con otras 
personas. 
A B C D 
Hay veces que no se negarme con alguien que no me cae bien pero que me llama varias 
veces. 
A B C D 
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